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powsta‡a druga pracownia hemo-
dynamiczna dzia‡aj„ca w ramach
Niepublicznego Zak‡adu Opieki
Zdrowotnej Centrum Medyczne-
go CORMED Mieci siŒ ona w
nowym stylowym budynku przy
ul. Kruczkowskiego 12, w odle-
g‡oci 3 km od Kliniki Kardiochi-




Coroskop Plus firmy Siemens.
Prócz tego wyposa¿ona jest zgod-
nie ze standardami Polskiego To-
warzystwa Kardiologicznego.
Obowi„zki kierownika pe‡ni
dr Waldemar Dorniak, lekarz z
wieloletnim dowiadczeniem w
zakresie kardiologii interwencyj-
nej. Dowiadczony personel red-
ni wywodzi siŒ z Samodzielnej
Pracowni Diagnostyki Inwazyjnej
Akademii Medycznej w Gdaæsku.
Do dyspozycji pracowni odda-
nych jest 20 ‡ó¿ek kardiologicz-
nych w dwuosobowych, komforto-
wo wyposa¿onych salach. Pracow-
nia posiada 8 stanowisk monito-
rowanych, w tym 2 intensywnego
nadzoru kardiologicznego. Roz-
poczŒ‡a ona dzia‡alnoæ pod ko-
niec marca br. Dotychczas z przy-
znanego przez Ministerstwo
Zdrowia limitu 350 koronarogra-
fii i 60 PTCA wykona‡a 111 ba-
daæ diagnostycznych i 25 zabie-
gów PTCA.
Pracownia nawi„za‡a tak¿e
cis‡„ wspó‡pracŒ z Klinik„ Kar-
diochirurgii Akademii Medycznej
w Gdaæsku, kierowan„ przez pani„
Pracownia mieci siŒ w nowym stylowym budynku
prof. Miros‡awŒ Narkie-







MED i ordynatorem Od-
dzia‡u Kardiologicznego










tel. 058 520 33 44
faks 058 520 22 48 Dr Wies‡aw Puchalski (po prawej) i dr Waldemar Oborniak
ju¿ pracuj„ w nowym CathLabie
